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図11 Tl十十クラスターの分裂パターン｡サイズが小さいときは非対称分裂が主である
がサイズが大きくなるにしたがって対称分裂の確率が大きくなる｡
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｢原子核とマイクロクラスターの類似性と異質性｣
固体を切断するとき､切断によって原子 1個あたり亡のポテンシャルエネルギーが生じると
すると､ある面内に原子がN個あるとするとポテンシャルエネルギーの増加はN古である｡ この
面の原子の総数は切断面の面積に比例するためにNe-γSとも書ける. すなわち表面張力係数
γは結合手の強さに比例する｡原子間の結合エネルギーが大きいほど､対称に分裂して多 くの
結合手を切断するより1つの原子が敗れた方がエネルギー的に得である｡
Taクラスターはサイズが小さいとき非対称分裂が主で､サイズが大きくなるにしたがって対
称分裂が主になる｡ その様子を示した図が図11である｡Taクラスターの分裂はAgの分裂を測
定 した方法と同様である｡皿が11以下では非対称分裂であるが､皿-12あたりでは対称分裂の確
率と非対称分裂の確率が等しくなり､a-13以上では対称分裂が主になる｡ サイズが大きくなる
とTaクラスターは金属的になるためであろう.
6)終わりに
現在のところ多価クラスターを作る方法は限られているので､クーロン分裂の研究は2,3価の
クラスターについて行われているに過ぎない｡今後､クラスターと多価イオンとの祷衆で多価
イオンを作る方法や､光イオン化の方法が改良されて多価イオンを作れるようになると核分裂
相当の分裂反応の研究が進むであろう｡ また､多価イオンでエネルギーの高い状態が作 り出せ
れば､核破砕に相当する反応も作 りさせるであろう｡
クラスターの研兜を行っている者としては原子核物理からの一方交通ではなく､クラスター
物性から原子核物理へのフィードバックができるような状態に早くなりたいと思う｡
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